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Basic Study of Joso Type stone pillow: The Report of 3D Measurement
Yuna ISHII
????????
?The Joso Type stone pillow, the main material of which is talc, was excavated from the burial facility of a small 
or medium-scale tomb around 20–30 meters in diameter. Many are found in the area of Chiba and Ibaraki prefec-
tures (hereinafter referred to as the Joso area). The distribution is concentrated in the “Katori Sea” coast, a 
massive inland sea near the prefectural border. The stone pillows in the area are commonly referred to as being of 
the “Joso Type,” differing from those in other areas based on their distribution characteristics and morphological 
characteristics. From the above characteristics, Joso Type stone pillows are considered indispensable remains of 
the study of Joso’s regional history, and research on collected data has been replicated. In addition, with the prog-
ress of micro study viewpoints in recent years, the study of Joso Type stone pillows is entering a new stage.
?Since the beginning of research, collecting and reporting data have formed the basis of studies on the Joso Type 
stone pillow. However, the progress of these micro studies is remarkable, and sometimes, research is difficult 
using only conventional data. These problems constitute the background to the recent repurposing and reporting 
of previously reported materials. In other words, the current state of the study of the Joso Type stone pillow high-
lights a need to restructure study bases that can withstand micro study viewpoints. Based on these issues, the 
author has been conducting high-precision 3D measurement surveys of Joso Type stone pillows since 2016. As of 
2019, 50 have been measured.
?In this report, I aim to establish the foundation of the study of Joso Type stone pillows and plot and release the 
data I have measured thus far.
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